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Вмешательство человека в природу меняет характер окружающей 
среды, в большинстве своём, оказывая на неё негативное влияние.  
Экономический рост напрямую связан с долгосрочной тенден-
цией увеличения реального объема совокупного производства  
на душу населения. Увеличение объемов производства различной 
продукции, к сожалению, сопровождается ростом загрязнения окру-
жающей среды, нарушает равновесие в природе. Загрязняется атмо-
сфера, вода, почва, вырубаются леса и т.д.. 
Экологические проблемы не остаются без внимания. В современ-
ном мире охрана окружающей среды предусматривает комплекс ор-
ганизационных, правовых и экономических мер, направленных на 
восстановление разрушенной природной среды и снижения уровня 
вредного воздействия человеческой деятельности на нее. 
Таким образом, связь между ростом производства и проблемами 
загрязнения окружающей среды определенно есть [1]. Решение эко-
логических проблем – это важная задача, которая требует не только 
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